从主位看英汉翻译中的意义等值问题 by 杨信彰































































































































































































利文斯顿 》 下称 《海鸥 》
、
《山沟里的妇女 》 下称 《山沟 》
、
《伊
索寓言 》 下称 《伊索 》
、






















我拿到 了一张 中请领取黑 肺病抚恤金的登记表 我在登记表



























































’ 过去 年 中
,
成千止万个煤矿工人 家庭 的生活 都发 生 了变化





























他 以每 小 时 英里 的速 度 飞行
,



































































































直 到 我 回 到 自己 的 家
,












决心立 即找 出转弯的办法 《涤鹤
,
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, ‘ ‘ , 五业使 用 给 食器来
引诱蜜蜂 乌从 英尺 高的树上 飞下 来
,
这样我们 才能 获得这种 乌的 第一份摄 影 资料
。
科技 英语 学刁 年 第 期
,
一
可 是那 扇 门太 小 了
。
她很 不 高兴地把 门 关上
,
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